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La;, vo-z del PP en el Es t ad co, casi':ram se rJ:f!e, y me:nOB¡Se escueililJoo:
sigue sin o-fn-ec·e17'programa> ailgunm, comcono: sea: el insul iím pe:mn~enite,
y a-demás representa el m'íed co a; Leodascnnco íd o-, y al lo; c-ono:c-idlI1!:Jl.<O)s
ultras, con su viej a"dirlécttica' de; la:s puñoe y las p:iisitQ1l.~s", que
• ~13j3~
lleva; (fñCubaIldQ): algunos ya nompí.ar-en el cascar6n, y act'úQJIl.
En el PSC,la; Sala de Espera¡ diió resul tta;do):lcm enfemno:s leves 1;e-
pasado de 1!l1iSaiLrerl banqu:iilllm ro UV]. del Juez y Do-cto-;r del CQ;'S~ F11e-
medadJdebida; ail, virus filésiC.Q)/lifect'~ aJ. marchito, nO)al PSC. Esitd
vía; muerta;. Tmio caJIlbjja, nada; es iinmut:able) y meno.s en poli tiqu-eosr.
tQ;do.u:t·de Obiols, como. ellO's que:rroía;n: teme mancharse de sangre jiJIll<o¡cen-
te, y le a;pla-udo y respew). Nad¡¡d ,gil. que a;dm:ii:oopo n- su dureza y aJgUliUl
te, pide a:hora·, y no' !3Jl'lte;s,un pTa.ceso de pacificaci¡ón in tema'; mdib-uen
quiere que le ensucien lo-s bigotes. Y: a;unque Obio5Us d±ig~ que est-..áJ,dis-
pvc:y
puestto a7' quemsn-ae po n- aL. PSC, no le dej a<rán, ~además es mc'OmbusitLbl
ó
paso- roL-- PP. Y! di~o.g.{) con TIC-EV'JEsquerIra'/ y fof? 'S¡¡pU-C:JTo/,¡¡ij cnu, T0:dOJS
contr~ eli PP,por el bien de Cataluña y por el bien del Estado españQl.
